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研究成果の概要（英文）：This study discussed the teaching methods for the aim that students 
who pursued the P.E. or sport related careers would be interested in the adapted physical 
education. As a result, the methods constituted of raising the interest in not only the value 
of active sport but also the diversity of sport values, awakening what sport had 
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